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Acer rubrum L. 
Tree 6 m tall, Sandhill Lon gleaf Pi ne Forest, 
near Little Florida, Miss. 
D•~ 24 March 1987 
Location 
Collected 
Harrison co . , Mississippi 
by John f. Ebing"" # 23539 
Bo;any Dcpo~ '"ln 
Eastern f !linoi$ University 
Charleston, IL 6 l 920 
